美国的经济复苏与“双赤字”问题 by 渡部福太郎















2 0 0 3 年初
,
有关 2(X) 3 年下半年美国经济前景的预测有两种不同的观点
:
有一种观点认
为美国经济在 20 3 年将进人复苏阶段
,
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经济会因此而好转的乐观观点的人并不多
。





指数从 20 03 年 6 月的 109 .6 以后便转向上升
,
12 月上升到接近 113 ( 美国经济景气期最后
的指数为 20 0 年的 115 )
,
股市价格在 2003 年春回升到 80 0 美元左右
,
2003 年底回升到
10 0 0 0 美元左右
。
就业人数从 20 03 年 9 月起转向增加
,

























































































































































与 20 0 年经济景气时期的超过 80 %相比固然仍较
低
,































































































































从 2 001 年 7
一




























但根据美国费城联邦银行所进行的专家预测调查( 调查对象为 34 家公司 )
,
专家认为从 2003




































































¹ 这两段期间的生产率年平均上升率数字分别引自 《美国的新政策》第 341 5期和日本贸易振兴会纽约中
心的数据
。
º 见日本 《经济新闻 ,
,
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美国的财政收支转向赤字始于 2 002 年
,
此前从 19 98 年到 2 001 年
有四年的财政收支盈余
,







2 0 03 年又增大了一倍多
,
达 3 742 亿美元
,
这
两年期间 (2 0 0 2一佗0 3 年 ) 美国的财政收支赤字额有了急剧的增大
。













































美国经济景气在 2 0 1 年便已大幅度减弱了
,
直到 20 3 年初仍未见好转
,
























到了 19 8 年终于转为盈余
。



















































































































































































但 19 7 年以后的增长速度便加快了
,
终于在 20 0 年增至 4 115 亿美元
,








从 1998 年开始的财政盈余到 2 001 年仅仅只有四年的短命历史
,
而美国的





















欧盟各国的经济景气差距 ; (2 ) 海外各国
、
特别是中
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从 2 0 03 年年中开始推行的贬值美元政

















































































: (l) 美国的经济景气状况与前景如何呢? (2 )支撑美国产业国际竞争力的技术































它的实际经济增长率大约可以从 2 003 年的 3%上升到 2 004 年的 4 %左右
。
而欧盟与日本的经济到 2 0 04 年应可转趋好转
,




































































































: 3 6 10 0 5
¹ 日本方面的预测数字 ( 20 4 年) 比这里所列的 (2
.
5% ) 还要低
。
